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爲爭取嶺南大學復校致國內外紅灰兒女的一封公開信 


















































































































































































































































































































他就派了兩個神仙下凡 ， 把兩座山背走了 o . . . . . .叭 這裡
“上帝" 和 “神仙"兩個名詞 ， 戰國時是在宗教領域中去闡
述 ; 二十世紀時 ， 它應該在哲學領域中去理解 O 但是不論




話 ， 嶺南大學停頓了三十多年後 ， 令天亦毋須認為有考慮
恢復的必要 。至於貫澈的廣度 、 深度和速度怎樣 ， 就決定
於下列三個因素 :
( 甲)國家教育政策的要求 。
(乙 ) 在校師生的努力 O




(四 ) 在康樂校園內恢復嶺南大學 ， 很自然地會與中山
大學發生矛盾 O 不過這是國家教育事業中的內部矛盾 ， 不
存敵我關係 ， 沒有對抗性的 O 抵要國家對這兩間大學尊重
歷史 ， 尊重現實 ， 再考慮這兩間大學的雙方關係和這兩間

















親切 O 尤其是最近一年來 ， 已經走向了巔宰。這個走向必





過所提的意見不可要求太高和方案太多 ， 如果要求太高 ，
可能理論不能結合實際 ， 流於高調乏力 ; 如果方案太多. , 
各擅所長 ， 難於取捨 ， 反把工作弄到複雜起來。所以意見
可以考慮收窄範圈 ， 集中力量 ， 環繞著用最簡單的辦法 ，
最迅速的行動 ， 不作給妹計較 ， 先把嶺南大學在康樂校園
恢復起來 O 等待將來條件成熟 ， 因時制宜 ， 按步就班 ， 逐
漸改進。

















































































(編者按：謝老已回國定居，對復校方案，他有新看法 > 因時所限，未及發表。此文從尊重歷史出發，收錄於此 
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1 9 5 5 爐 社 郭 子 明 


























































































































憶 母 冲 : 








































































































































1 9 4 6毅社金慶驗 
1 9 5 2任社楊代芬 
―九八六早九月廿三日 
喜_親麼靄_纖 

























1953年被合併後，美基會委託Charles Hodge Corbett 




























































事會再向紐約大學董事部易名爲Trustees of the Canton 













































































































































































高 冠 天 鳊 搆 ， 嶺 南 大 學 出 版 委 員 會 印 行 ， 1 9 2 8 年 5 月 3 日 版 < 
學 小 中初及|丨| I;;, 料 預 校 學 橋 華 
m物博 館 書 圖 
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“ I am instructed by Dr. Sun to reply to your 
letter and to teU you of his great interest in your 
school and his appreciation of the excellent work 
that is being done in your CoUege Be assured 
that Dr. Sun wiU do all he possibly can for this 
wonderful school which deserves aU sympathy and 




































































































統一領導 ; 二是可以加強客觀指導和管理 ; 三是加強與有






嶺南書院成立 ， I繼往開來」碑石 ， 由嶺南大學簡鑑清校董主持揭幕 o 圖右 : 簡鑑清、福斯特博士、
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